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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat 
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 
 




1. Bincangkan konsep Negara Islam dan apakah perubahan-perubahan 
yang dibawa oleh Rasulullah S.A.W. semasa hayatnya.  
 
 
2. Kenapakah Abu Bakr r.a. diiktiraf oleh para sejarawan Muslim sebagai 
Penyelamat Negara Islam dan umatnya? 
 
 
3. Bandingkan apakah perubahan-perubahan yang berlaku pada zaman 








5. Bincangkan secara kritis tentang penegakan kuasa Dinasti Bani ‘Abbas 
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6. Islam dikatakan menindas golongan Dhimmi.   Bahaskan. 
 
 
7. Mengapakah Salahuddin al-Ayyubi yang terlibat dalam Perang Salib 
menjadi terkenal di Timur mahupun di Barat? 
 
 
8. Bincangkan tentang pengaruh Tamadun Islam di Sepanyol terhadap 
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